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ABSTRAK 
 
DIMAS ASTOMO FIRMANSYAH, NIM D0413016, judul skripsi UPAYA 
PEMERINTAH HUNGARIA MEMPERTAHANKAN KEAMANAN NASIONAL DARI 
ANCAMAN IMIGRAN ILEGAL DALAM KRISIS IMIGRAN DI EROPA MELALUI ACT 
CXL OF 2015 DAN PROGRAM PAGAR BESI PADA TAHUN 2015, Program Studi 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 135 halaman (tidak termasuk lampiran). 
Berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di beberapa negara Timur 
Tengah dan Afrika sepanjang abad ke-20 membuat ribuan penduduk dari 
negara-negara tersebut mengungsi ke pelosok dunia, dengan salah satu tujuan 
utama yaitu benua Eropa. Jumlah kedatangan yang memuncak pesat pada 
tahun 2015 menimbulkan berbagai macam permasalahan dan reaksi dari 
negara-negara Eropa yang mencerminkan suatu situasi krisis migrasi baru 
dengan sebutan Krisis Imigran Eropa. Hungaria sebagai salah satu negara Eropa 
yang terkena dampak menilai bahwa krisis ini menimbulkan resiko ancaman 
untuk keamanan nasional mereka.  
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya 
dari pemerintah Hungaria dalam mempertahankan keamanan nasional dari 
ancaman imigran ilegal dalam Krisis Imigran di Eropa pada tahun 2015. 
Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara dengan narasumber 
secara langsung. Kerangka konseptual penelitian ini bertumpu pada paradigma 
realisme dilengkapi dengan konsep keamanan nasional dan perspektif realistis 
dalam konsep perbatasan. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa 
pemerintah Hungaria melakukan upaya pertahanan keamanan nasional dengan 
mengadopsi amandemen dari undang-undang dalam Act CXL of 2015 yang 
disesuaikan untuk dapat menangani krisis ini dan membuat program pagar besi 
sebagai kebijakan teknis. 
 
Kata Kunci: Hungaria, Krisis Imigran Eropa, Keamanan Nasional, Imigran Ilegal, 
Act CXL of 2015, Program Pagar Besi 
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ABSTRACT 
 
DIMAS ASTOMO FIRMANSYAH, NIM D0413016, THE EFFORTS OF HUNGARIAN 
GOVERNMENT IN SUSTAINING NATIONAL SECURITY AGAINST THE THREAT OF 
ILLEGAL IMMIGRANTS FROM EUROPEAN MIGRANT CRISIS THROUGH ACT CXL 
OF 2015 AND BORDER FENCE PROGRAM IN 2015, International Relations 
Department, Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 135 pages (attachment excluded). 
Various conflicts and violence that is occurred in several Middle Eastern and 
African countries throughout the twentieth century left thousands of residents 
from these countries fleeing to the rest of the world, which one of the main 
destination is the European continent. The number of arrivals that is peaked in 
2015 led to various problems and reactions from European countries resulting a 
new migration crisis situation called the European Migrant Crisis. Hungary as one 
of the affected European countries by this crisis stated that this crisis poses threat 
to their national security. 
The issue raised in this research is about the efforts of the Hungarian 
government in sustaining Hungaria’s national security in European Migrant Crisis 
in 2015. This study uses qualitative writing methods with data collection 
techniques in the form of literature study and interviews with direct sources. The 
conceptual framework of this study rests on the paradigm of realism which 
complemented by the concept of national security and the realistic perspective in 
border concept. The results of this research will show that the Hungarian 
government maintains national security defense efforts by adopting the 
amendments of certain acts in the Act CXL of 2015 that are suited to deal with this 
crisis and establishing the border fence program as a technical policy. 
 
Keywords: Hungary, European Migrant Crisis 2015, National Security, Illegal 
Migrant, Act CXL of 2015, Border Fence Program 
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